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ность функционирования экономики в целом, так и формирование отношения населения к реформам, к 
оценке социальной справедливости экономических преобразований, поскольку в результате приватизации 
неизбежно происходит перераспределение собственности. 
Изучение опыта приватизации в странах с переходной экономикой свидетельствует о том, что при ее 
проведении в основном использовались три наиболее распространенные модели: массовая приватизация, 
модель инсайдеров, модель установления единовременного мажоритарного контроля. 
В основе массовой приватизации лежит принцип бесплатного наделения граждан государственной соб-
ственностью. Наиболее масштабная массовая приватизация была характерна для таких стран как Россия, 
Чехия, Литва и др. При ее реализации преследовалась цель посредством безвозмездного распределения вау-
черов, чеков и т. д. сформировать множество мелких собственников, а также активизировать деятельность 
инвестиционных фондов. Это в конечном итоге должно было привести к развитию рынка капитала, с после-
дующей концентрацией собственности у эффективных инвесторов. 
Сущность модели инсайдеров заключается в приобретении приватизируемого предприятия или домини-
рующей доли в его капитале работниками предприятия и менеджерами. Анализируя данный способ прива-
тизации, следует заметить, что он получил свое развитие еще в середине 70-х годов прошлого столетия в 
США и известен как программа ESOP по первым буквам слов английской фразы- Employee Stock 
Ownership Plans. В основе этой программы лежит учение известного американского экономиста Л. Келсо. В 
результате реализации программы ESOP была образована акционерная собственность работников компаний 
(коллективно-долевая). 
Модель единовременного мажоритарного контроля предполагает установление контроля со стороны 
"внешнего" собственника. Эта модель получила широкое распространение в Венгрии и Эстонии. Реализация 
данного способа приватизации осуществлялась посредством аукционов, конкурсов или прямых продаж. 
Разновидностью этого метода является публичное предложение акций на рынке, включая биржу. 
Согласно теории Р. Коуза наиболее эффективным методом приватизации является продажа активов на 
совершенном фондовом рынке, так как в этом случае трансакционные издержки будут минимальные. Пря-
мая продажа государством активов является вторым по привлекательности вариантом, так как поиск поку-
пателя, организация аукциона, реклама требуют дополнительных издержек. Все нестандартные методы при-
ватизации, предполагающие раздачу, продажу по символическим ценам являются менее эффективными по 
сравнению с вышеуказанными подходами. 
Анализируя существующие методы приватизации применительно к экономике Республики Беларусь, 
следует заметить, что зачастую отнюдь не выбор эффективных или неэффективных методов является при-
чиной отставания приватизационных процессов и низкой эффективности приватизации. Выполненные ис-
следования свидетельствуют о том, что основными причинами являются следующие: 
1. Нестабильная законодательная база. В качестве примера можно привести действие института "золо-
той акции" государства на участие в управлении хозяйственными обществами» и его последующую отмену. 
2. Множество целей. Приватизация должна преследовать, прежде всего, одну цель - повышение эконо-
мической эффективности. Постановка одновременно нескольких целей (перераспределение, наполнение 
бюджета, повышение эффективности) противоречит подходу Р.Коуза к приватизации. Как только обеспече-
на свобода заключения контрактов, постановка политических и социальных целей должна исключаться. 
Следовательно, приватизация убыточного предприятия чаще всего невозможна или экономически неэффек-
тивна. 
3. Отсутствие оценочных институтов. Одним из наиболее значимых звеньев механизма приватизации яв-
ляется оценка стоимости реформируемого предприятия на определенный момент времени. Аксиомой при 
этом является тот факт, что в условиях функционирования любого предприятия в рыночной среде, оно вы-
ступает и как предмет купли-продажи. Достоверная оценка имущества, предприятий в целом в значительной 
мере определяет развитие экономики и отношения с инвесторами. Цена в первую очередь должна объяснять 
инвестору, почему он должен вкладывать деньги в объект. 
4. Слабо развитый рынок ценных бумаг. Экономические реформы не могут считаться завершенными без 
создания конкурентоспособного финансового сектора, составной частью которого является рынок ценных 
бумаг с его биржевыми механизмами и разветвленной системой институциональных и финансовых посред-
ников. 
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Развитие производства птицеводческой продукции в Республике Беларусь до начала 60-х годов харак-
терно тем, что темпы роста данной продукции значительно отставали от потребительского спроса населе-
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ния. Особенно остро ощущался недостаток этой продукции в крупных городах и промышленных центрах. 
Имевшееся в то время относительно небольшое число птицесовхозов и птицефабрик не могло решить этой 
задачи. В них применялась полуинтенсивная система ведения отрасли, использовалась все еще недостаточ-
но продуктивная птица. Удельные затраты труда и средств на получение продукции оставались высокими. 
Производство яиц и мяса птицы в колхозах и совхозах носило сезонный характер и было низкорентабель-
ным, а зачастую и убыточным. Птицеводческие хозяйства находились в подчинении различных ведомств, 
что препятствовало осуществлению единой экономической политики в этой отрасли. Решающим условием 
роста производства яиц и мяса птицы в птицеводческих хозяйствах республики явилось внедрение в широ-
ких масштабах в практику птицеводства достижений научно-технического прогресса. Основные направле-
ния его связаны, с одной стороны, с укрупнением птицефабрик, их специализацией и внедрением прогрес-
сивных технологий, что явилось одним из решающих факторов повышения производительности труда, а с 
другой - повышением продуктивности птицы за счет использования высокопродуктивного гибридного и 
линейного поголовья, улучшения содержания и кормления. Все это содействовало увеличению объемов 
производства продукции птицеводства. 
Прирост производства яиц и мяса птицы в республике с 1965 г. по 1980 г. на 42% был обеспечен за счет 
реконструкции помещений, на 30% - за счет строительства новых птицефабрик и на 28% - за счет повыше-
ния продуктивности птицы. После распада Советского Союза, во всех без исключения суверенных государ-
ствах, входивших ранее в состав СССР, наметилась негативная тенденция к снижению производства про-
дукции птицеводства. Птицеводство оказалось в тяжелом положении и в Республике Беларусь. Причин 
здесь много, и главная заключается в том, что цены на различные товары и ресурсы, используемые в птице-
водстве, поднимались в течение последних лет опережающими темпами. Высоко поднялись закупочные 
цены на зерно, тогда как рост цен на мясо птицы и яйца заметно отставал. Не в пользу птицеводства и соот-
ношение цен на его продукцию и необходимые для ее производства материальные средства. Вторая причина 
состоит в том, что отрасль не смогла быстро адаптироваться к новым экономическим условиям. Птицефаб-
рики создавались в расчете на государственное обеспечение и собственной кормовой базы не имели, поэто-
му с началом реформ им необходимо было срочно интегрироваться с кормопроизводством, чтобы не остать-
ся без кормов. Те, кто сумел хотя бы на основе кооперации с колхозами или с другими сельскохозяйствен-
ными предприятиями обеспечить себя хотя бы на 30-35% собственными кормами, сейчас находятся в гораз-
до лучшем положении. Третья причина — это широкомасштабная экспансия импортных продуктов, прежде 
всего мяса птицы, в связи, с чем продукция наших птицефабрик оказалась неконкурентоспособной из-за 
разницы в ценах. Так, импорт "окорочков" стал удушающим фактором для развития белорусского бройлер-
ного производства [1-3]. 
В итоге сложившаяся ранее система хозяйствования стала тормозом развития птицеводства. Она не сти-
мулировала рост производительности труда, носила затратный характер и экономически не заинтересовыва-
ла производителей в развитии птицеводства, а перерабатывающие предприятия - в безотходной комплекс-
ной переработке птицы. Это явилось следствием отсутствия единых экономических интересов у партнеров; 
нарушения эквивалентного межотраслевого обмена; отсутствия конкуренции; игнорирования основного 
рыночного закона соответствия платежеспособного спроса и предложения и др. 
В сложившейся ситуации возникает необходимость в координации деятельности предприятий отрасли 
птицеводства с помощью экономических, т.е. рыночных механизмов, совместном решении проблем с целью 
смягчения диспаритета цен и организации эффективной системы реализации продукции. Это обусловливает 
необходимость разработки принципиально новых подходов к управлению современным специализирован-
ным производством и к совершенствованию экономических отношений. Помимо этого, учитывая особенно-
сти промышленного производства продукции в мясояичном подкомплексе использование различных форм 
связи между всеми звеньями единой организационно-производственной системы, начиная от организации 
стабильной кормовой базы и производства продукции и заканчивая ее глубокой переработкой и сбытом го-
товой продукции, существует реальная возможность успешного функционирования интегрированных фор-
мирований территориально-отраслевого типа. Исходя из этого, создание единой интегрированной системы 
птицеводстве позволит сформировать новые партнерские связи предприятий сфер производства, реализации 
продукции птицеводства с банковскими структурами, наукой, предприятиями торговли, создать экономиче-
ский механизм воздействия, соответствующий рыночным отношениям, добиться эффективного функциони-
рования отрасли птицеводства и финансового оздоровления экономики отрасли. 
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